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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE HUMANE BRUCELLOSIS  WITH ILL AT THE AGE OF 15 TREATED AT THE INFECTIVE WARD IN STIP
Kamceva M; Karagosova G; Siskova-Gajdardziska D; Kamcev N; Ikonomova L. Zlatkova V.;Velickova N.
Infective diseases, Public Health Institution – public hospital, Stip, Republic of Macedonia.

Purpose: To present the epidemiological characteristics of the humane brucellosis with ill at the age of 15 treated at the infective ward in Stip.
Materials and methods: In 10 years period of time at the infective ward have been treated 1598 people who have brucellosis. From them 240(15,0%) are children at the age of 15. For diagnosis of the illness, standard clinical biochemical and serological researches have been used ( BAB, Wright, Brucella cap). 
Results: Out of 240 children treated of humane brucellosis in the infective ward, 152(63,3%) are males and 88(36,6%) are females. According to the age 13 (5,4%)are at the age O-5 years, 101 (42,0) are at the age 5-10 and 126 (52,5%) children are at the age 10-15. The youngest patient is a baby of three months fed with uncooked goat milk. According to the residence all of them come from villages and farmer families which have ill members of brucellosis and a positive epidemiological survey is also present. With children at the age of 5 the alimentary way of infection is present ( nutrition with uncooked milk and raw cheese). With the older children except the alimentary way of transmission there is also the contact because in families like these the children starting from early age are involved in breeding the cattle. As far as the religion is concerned, out of the total amount of children 191(79,5%) are Muslims and 49(20,5%) are Orthodox. 







EPIDEMIOLO[KI KARAKTERISTIKI NA HUMANATA BRUCELOZA KAJ BOLNI DO 15 GODI[NA VOZRAST  LEKUVANI VO INFEKTIVNOTO ODDELENIE VO [TIP
Kam~eva M.;Kara|ozova G.;[i{kova-Gajdarxiska D.;Kam~ev N.:Ikonomovska L.;Zlatkova V.;
Veli~kova N.
RE Infektivni zaboluvawa, JZU Op{ta  bolnica, [tip, R. Makedonija

Cel na trudot: Da gi prika`eme epidemiolo{kite karakteristiki na humanata bruceloza kaj bolni do 15 godi{na vozrast lekuvani vo Infektivnoto oddelenie vo [tip.
Materijal i metodi: Vo period od 10 godini na Infektivnoto oddelenie se lekuvani 1598 bolni od bruceloza. Od niv 240 (15,0%) se deca do 15 godi{na vozrast. Za dijagnoza na bolesta se koristeni standardni klini~ki, biohemiski i serolo{ki ispituvawa (BAB, Wright, Brucella cap).
Rezultati: Od 240 deca so humana bruceloza lekuvani vo Infektivnoto oddelenie 152 (63,3%) se ma{ki, a 88 (36,6%) se `enski. Prema vozrasta od 0-5 godini se 13 (5,4%); od 5-10 godini se 101 (42,0%) i od 10-15 godini se 126 (52,5%) deca. Pacient so najmala vozrast e dete so tri meseci hraneto so nevareno kozjo mleko. Sprema mestoto na `iveewe site se od selo i poteknuvaat od zemjodelsko-sto~arski semejstva vo koi ima bolni ~lenovi od bruceloza i postoi pozitivna epidemiolo{ka anketa. Kaj populacijata do 5 godi{na vozrast e zastapen alimentarniot pat na infekcija (ishrana so nevareno mleko i mlado sirewe). Kaj povozrasnite deca osven alimentarniot pat na transmisija e zastapen i kontaktniot bidej}i vo ovie semejstva decata u{te od rana vozrast se anga`irani vo odgleduvawe na stokata. [to se odnesuva do verskata pripatnost od vkupniot broj bolni deca 191 (79,5%) se od muslimanska, a 49 (20,5%) se od pravoslavna veroispoved.
Zaklu~ok: Humanata bruceloza ne gi po{teduva ni decata po~nuvaj}i od najranata vozrast. Dominanten na~in na transmisija e alimentarniot, no zastapen e i kontaktniot. U{te mnogu treba nie zdravstvenite rabotnici da rabotime na problemot za podigawe na zdravstvenata kultura i obrazovanieto na naselenieto od rurarnite podra~ja so cel za samoza{tita od ova zaboluvawe. 





